





























があるのか〜：Revolution of The Weak behind The News－Why 






















































































































































































































































































































【日時】2015年 12月 3日（木）・19時～20時 30分
【場所】立教大学（池袋キャンパス）11号館AB01教室
【主催】立教大学・コミュニティ福祉研究所
（＊予約不要・参加費無料・どなたでもご参加いただけます。）
